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Abstract Since the cooperation in the politics, economy and ed-
ucation between China and Germany has been well developed in
the background of globalization, the training of intercultural com-
municative competence has become an important issue discussed
by experts and teachers of German major. This article analyzes
the necessity of the training of intercultural communicative com-
petence and gives suggestions for the undergraduate German
teaching in the aspect of teaching materials, teachers and teach-
ing methods.













早在 1952 年文化学者们就对文化作出了 160 余种解




和 percepta 两个概念；concepta 指的是隐藏在深处的文化元
素，比如价值观、标准、态度；percepta 指的是可以被感受、观
察到的外在文化现象，比如人们的行为举止或者市场、社会


















划。[6]28 在 Buehler 的理论基础上，美国电子技术学者 Shan-


























































































吃饭会说：“我们出去吃”， 德 国 人 却 说 ：“Wir gehen ins
Restaurant”；再比如中国人说：“我洗手”，德国人则说“Ich
















































词 platzen, 可以结合南德地区的饮食文化造句：Die Wei覻-
wurst ist geplatzt；动词 ansto覻en 可以例举常用的社交场合上
的祝酒词：Gerne m觟chte ich mein Glas mit Euch heben und auf
eine glückliche Zukunft für alle hier ansto覻en!或者 Lasst uns zur
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